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DENGAN PENI)EKATAN MODEL U TUN WAJ 

Dana plbal ketiga adolah dana bank yang berasal dan slfnpan~n 
masyarakat yang htrupa tabungan (saving deposit), deposito (time deposit), dan 
giro (demand deposit). Bank dcngan fungsinya sebagai Icmbaga intemlccia<::;i akan 
mcnyalurkan dana lersebut kepada investor schagai dana investasL S('J:'agaimamt 
teJan diketahui, bah\\'<l iovestasi akan mendorong terciptanya SUl'!:tll pertumr.uhan 
ekonomi. Jadi keberadaan dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat mcnj3di 
sangat renting. 
Dengan menggunakan pend~katan model U Tun Wai, Jimana da[am 
model C 1 un \\':3i, tabungan (saving) dipeng_aruhi oleh lig.l 0) fnk(Of yaitu 
kemampuan (ahiliry), kemauan (wiflingnes). dan kescmpatan (opporIUfli(r} ''/ang 
kemudian dalam mc:ncntukan faktor-faktor yang mempengaruhi dana p:hak kCligu 
yang terhimpun pada bank umum kdiga faktor dalam model U Tun Wal tcrscbut 
diproxykan kc dalam variabel PDB per kapita, tiogkat bunga deposito bank umum 
jangka waktu I bulan, dan jumlah kantor bank umum, Dengan menggunakan 
methode Ordinary Lea,\"{ Square ( 01,3) akan dicari scbcrapa besar pengaruh PDI3 
per karita, lingkat bunga deposito bank umum jangka waktu 1 bulan, dan jurnlah 
kanlor bank umum dalam mempengaruhi dana pihak ketiga yang terhimpuo pada 
bank umum di Indonesia pcriode Juli 1997- Juni 2003, 
Dari hasH regresi didapatkan bahwa pada periode Juli 1997- Juni 2003 
scenra bersarna-sama PDB per kapita.. tingkat bunga deposito bank umum jangka 
w-aktu I bulan, dan jumlah Kantor ~ank umum berpengaruh terhadap dana rihak 
kc1iga yang terhimpun pada bank umUlTI" Kcmudian sccara parsial Jidapatkun 
bahwa PDH per kapita mcmpunyai pengaruh signifikan dan positif tcrhadap dana 
pihak ketiga y.ang terhimpun pad" bank umum, tingkal bunga deposito bank 
umum jangka waktu I bulan tidak memiliki pengaruh yang bcrmakna dan 
b~rpengaruh negatif terhadap dana yang tcrhimpun pada bank umum. sedangkan 
jumlah kanlor bank lImum tidak memiliki pengaruh yang bcnnakna d:JD 
bcrpengaruh positifterhadap dana plhak ketiga yang tcrhimpun pada bank umum. 
Kara kuad: Dana Pjhak Kt:1iga tDPKt PDB per kapita. Tingkal Bunga Deposito 
Bank Umuffi, lwnlah Kantor Bank Umum. 
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